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A L V I N O FERREIRA L I M A 
(1956-1958) 
Nasceu em Rosário do Catete, Estado de Sergipe, a 09 de agosto 
de 1888. 
Aos quatro anos de idade mudou-se para o Estado de São Paulo e 
passou a residir em Vargem Grande. Iniciou os estudos das primeiras letras em 
escolas particulares desta cidade, sendo que, em 1899, entrou para o Colégio 
Azevedo Soares, na capital paulista. Transferiu-se, em 1900, para o Colégio 
Rosas, de Poços de Caldas, concluindo finalmente seus estudos em 1904 no 
Instituto de Ciências e Letras desta capital. 
E m 1904, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, 
bacharelando-se em 1908. E m abril de 1909, começou a exercer a advocacia em 
Casa Branca, onde ocupou por cerca de dez anos o cargo de lente de 
Matemática da Escola Normal. 
Ingressou na vida política local, tendo sido eleito prefeito 
municipal, de 1922 a 1923, e posteriormente ocupado o cargo de presidente da 
Câmara Municipal. 
E m 1925, transferiu-se para esta capital fazendo seu primeiro 
concurso de Direito Civil na Faculdade de Direito de São Paulo no ano de 1936, 
quando recebeu o título de doutor em Direito e foi nomeado livre-docente da 
cadeira, da qual veio a tornar-se professor catedrático em 1939. 
Por vários anos exerceu a vice-diretoria desta Faculdade, tendo 
desempenhado também as funções de membro do Conselho Técnico-
Administrativo. E m setembro de 1956, foi nomeado diretor, cargo que exerceu 
até sua aposentadoria compulsória, em agosto de 1958. E m agosto de 1966, foi-
lhe conferido o título de professor emérito. 
Colaborou na Revista dos Tribunais, na Revista da Faculdade de 
Direito e em diversos jornais de São Paulo, além das obras que seguem. 
Faleceu a 03 de agosto de 1975. 
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